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Abstract（English）：Regarding the revised (revised) kindergarten education guidelines, 
nursery school childcare guidelines, and approved childcare school childcare guidelines, each 
childcare provider reviews and reflects on their own childcare and manages their own 
curriculum. Was mentioned. In this study, we focused on the review process of childcare, and 
conducted a survey and interview through a survey of actual conditions and interviews to 
deepen and visualize dialogue and understanding of children in the review process. The 
process of reflection is important to properly evaluate one's own perspective and to be 
prepared to accept anything, not just this. Don't overlook what you see, not look at your 
child. It is necessary to be aware of "look good" rather than "see good". It is important to 
consider the way of reflection and dialogue while securing physical time. And looking back 
does not mean that something can be seen immediately, but that it can be seen by accepting 
anything.
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a どのような形態で行っているか         ｂ 頻度と時間 
 
図 4 振り返りの方法について（N＝２５） 
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（1） 対象園の概要は、幼稚園は私立 3園公立 1 園、保育園は私立 1 園公立 3園、認定こども園は、 
私立 1 園公立 2 園である。全て 100 人以上 300 人以下の認可園である。 
（2） 保育者 25人は男性 3人女性 22 人、勤務年数については 5年未満が 8人、5年以上 10 年未満が 
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